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o n  th e  a d v a n ta g e s  o f le v e ra g in g  th e  u s e  o f 
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T h e  p u rp o s e  o f th is  re s e a rc h  is  to  fo c u s  o n  (1 ) h o w  
e d u c a to rs  s h o u ld  re d e fin e  th e  c o n c e p t o f p ro v id in g  
fe e d b a c k  to  s tu d e n ts  u s in g  n e w  in n o v a tiv e  
te c h n o lo g ie s ,  a n d  (2 ) h o w  e d u c a tio n  te c h n o lo g y  
c o u ld  b e  u tiliz e d  to  in c re a s e  in te ra c tio n  a n d  
p ro v id e  u n iq u e  in d iv id u a liz e d  fe e d b a c k ,  a n d  n o t 
o n ly  fo c u s in g  o n  c o n te n t d e liv e ry
T h e  L e a rn in g  E n v iro n m e n t a n d  T o d a y ’s  T e c h n o lo g y

Poll
Poll
T h e re  c o u ld  b e  a  
v a rie ty  o f re a s o n s  fo r 
th e  d e c lin e  in  te a c h e r-
s tu d e n t in te ra c tio n ;  
h o w e v e r te c h n o lo g y  
s e e m s  to  p la y  a  
p iv o ta l ro le  a s  
e v e ry th in g  is  
te c h n o lo g y  o rie n te d

E d u c a to rs  fo c u s  m o re  o n  c o n te n t d e l iv e ry  th a n  
in te ra c tin g  w ith  s tu d e n ts  a n d  p ro v id in g  fe e d b a c k

T e a c h e r p ro v id in g  fe e d b a c k
P e rs o n a liz e d  fe e d b a c k  e xp e rie n c e  u s in g  
te c h n o lo g y
Hy p o th e s is
■ H 1 :  T h e re  is  a  p o s itiv e  c o rre la tio n  b e tw e e n  th e  u s e  
o f n e w e r e d u c a tio n a l to o ls  in  d e s ig n in g  c o u rs e  
w o rk  to  in c re a s e  in te ra c tio n  w ith  s tu d e n ts
■ H 2 :  S tu d e n t fe e d b a c k  is  d ire c tly  p ro p o rtio n a l to  th e  
te c h n o lo g y  to o l u tiliz e d  b y  th e  fa c u lty
H1: T h e re  is  a  p o s itiv e  c o rre la tio n  b e tw e e n  th e  u s e  o f 
n e w e r e d u c a tio n a l  to o ls  in  d e s ig n in g  c o u rs e  w o rk  to  in c re a s e  
in te ra c tio n w ith  s tu d e n ts
■ R Q1 : Do  y o u  th in k  u s in g  te c h n o lo g y  in  c la s s ro o m  in c re a s e  
in te ra c tio n  o r e le v a te  d is tra c tio n
■ R Q2 : C o u ld  s tu d e n t-te a c h e r in te ra c tio n  b e  m e a s u re d ? 
■ R Q3:  W o u ld  te c h n o lo g y  b e  th e  fa c to r in  m e a s u rin g  s tu d e n t-te a c h e r 
in te ra c tio n ?
Re s e a rc h  Qu e s tio n s
H2: Stu d e n t fe e d b a c k  is  d ire c tly  p ro p o rtio n a l  to  th e  
te c h n o lo g y  to o l u ti l ize d  b y  th e  fa c u lty
■ R Q1 :  Is  fe e d b a c k  ta k e n  p ro a c tiv e ly  b y  fa c u lty  a n d /o r 
s tu d e n ts ?
■ R Q2 : Do e s  s tu d e n t fe e d b a c k  c h a n g e  y o u r g ra d in g  c rite ria ?
■ R Q3:  S h o u ld  fa c u lty  a d ju s t th e ir c o u rs e  in s tru c tio n  
m e th o d o lo g y  u s in g  im m e d ia te  fe e d b a c k ?
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